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Kie run ki zmian wsys te mie opo dat ko wa nia dy wi dend
wPol sce
Stresz cze nie 
W ar ty ku le  po ka za no  kie run ki  zmian  w sys te mie  opo dat ko wa nia  dy wi dend  uzy ski wa -
nych  przez  oso by  praw ne  i fi zycz ne.  Staw ka  po dat ku  od  dy wi dend  jest  jed na ko wa  dla  oby -
dwu  grup.  Wa run ki  opo dat ko wa nia  róż nią  się  jed nak.  Z po dat ku  od  dy wi dend  zwol nio ne
są  pol skie  pod mio ty  go spo dar cze.  Zwol nie nie  pod mio tów  za gra nicz nych  uza leż nio ne  jest
od  ich  udzia łów  w spół kach  po wią za nych  ka pi ta ło wo.  Kie ru nek  zmian  w opo dat ko wa niu
dy wi dend  w na szym  kra ju  jest  zgod ny  z re gu la cja mi  obo wią zu ją cy mi  w Unii  Eu ro pej skiej. 
Wpro wa dze nie
Ak cjo na riu sze  spół ki  ak cyj nej  z ty tu łu  po sia da nia  ak cji  uzy sku ją  dwa  ro dza je  ko rzy -
ści:  w for mie  dy wi den dy  oraz  w po sta ci  zy sków  ka pi ta ło wych.  Re ali za cja  tych  do cho dów
jest  uza leż nio na  od  in dy wi du al nych  de cy zji  ak cjo na riu szy.  Oba  ich  ro dza je  nie  są  z re gu -
ły  moż li we  do  uzy ska nia  rów no cze śnie.  Ak cjo na riu sze  sprze da jąc  ak cje  mo gą  nie  osią -
gać  do cho dów  z dy wi dend.  Z ko lei  ak cjo na riu sze  po sia da ją cy  ak cje  i uzy sku ją cy  do cho -
dy  dy wi den do we,  któ ra  przy  oka zji  mo gą  po wo do wać  wzrost  war to ści  ryn ko wej  ak cji,  za -
trzy mu jąc  na by te  wcze śniej  wa lo ry  fi nan so we,  nie  re ali zu ją  do cho du  ka pi ta ło we go. Wtej
sy tu acji  nie  pła cą  po dat ku  od  te go  zy sku.  Jed nak  w da nym  ro ku  ob ro to wym  ak cjo na riu -
sze  mo gą  uzy skać  obie  gru py  do cho dów,  co  wy ka żą  w kon se kwen cji  w rocz nym  roz li -
cze niu  po dat ko wym.
De cy zje  do ty czą ce  wy płat  dy wi dend  są  jed nym  z klu czo wych  pro ble mów  za rzą dza -
nia  fi nan sa mi.  Za rząd  spół ki  przy go to wu je  pro po zy cję  po dzia łu  zy sku  net to  za  da ny  rok
ob ro to wy,  a ra da  nad zor cza  opi niu je  tą  pro po zy cję  i przed kła da  do  za twier dze nia  w po -
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* Mgr,  asy stent,  Wyż sza  Szko ła  Fi nan sów  i Za rzą dza nia  w War sza wie.sta ci  uchwa ły  wal ne go  zgro ma dze niu  ak cjo na riu szy.  Osta tecz na  de cy zja  co  do  po dzia łu
zy sku  net to  na le ży  więc  do  ak cjo na riu szy. 
War ty ku le  zo sta ną  syn te tycz nie  przed sta wio ne  zmia ny  w opo dat ko wa niu  dy wi dend.
Po ziom  po dat ków  od  dy wi dend  i od  zy sków  ka pi ta ło wych  jest  jed ną  z de ter mi nant  de -
cy zji  ak cjo na riu szy  do ty czą cych  pre fe ren cji  ro dza ju  do cho du  uzy ski wa ne go  z in we sty -
cji w ak  cje da  nej spół  ki.
1.  Zmia ny  opo dat ko wa nia  dy wi dend
Pod sta wo we  roz wią za nia  do ty czą ce  po dzia łu  zy sku  za war te  są  w ko dek sie  spół ek
han dlo wych.  Obok  tych  re gu la cji  waż ne  zna cze nie  w pod ję ciu  de cy zji  w spra wie  po dzia -
łu  zy sku  ma ją  obo wią zu ją ce  w da nym  kra ju  roz wią za nia  fi skal ne  w za kre sie  po dat ku  do -
cho do we go.  Opo dat ko wa nie  do cho dów  po zo sta je  bo wiem  w ści słym  związ ku  z wy stę -
po wa niem  tzw.  efek tów  po dat ko wych  klien te li. Ak cjo na riu sze  wy bie ra ją  po li ty kę  po dzia -
łu  zy sku  w za leż no ści  od  swo jej  sy tu acji  po dat ko wej  ukształ to wa nej  przez  pra wo  w za -
kre sie  po dat ków  od  do cho dów.  W przy pad ku,  gdy  sys tem  po dat ko wy  jest  tak  skon stru -
owa ny,  że  do cho dy  net to  z dy wi dend  bę dą  dla  ak cjo na riu szy  mniej  atrak cyj ne  niż  do cho -
dy  net to  z zy sków  ka pi ta ło wych  oczy wi ste  jest,  że  zde cy du ją  się  oni  na  ka pi ta li za cję  zy -
sków  (Wy pych,  2005:  51).  Do pro wa dzi  to  do  sy tu acji,  że  przed się bior stwa  mo gą  zde cy -
do wać  się  na  zmniej sze nie  sto py  dy wi dend  i za trzy ma nie  nad wyż ki  go tów ko wej  w ce lu
jej  re in we sty cji.  Je że li  jed nak  sto pa  opo dat ko wa nia  do cho dów  oso bi stych  jest  niż sza  niż
sto pa  opo dat ko wa nia  przed się biorstw,  jest  to  za chę tą  do  wy pła ty  nad wyż ki  w po sta ci  dy -
wi den dy  (Stel mach,  2005:  170).
Istot nym  ar gu men tem  prze ma wia ją cym  za  tym,  iż  in we sto rzy  po win ni  pre fe ro wać
ni skie  wy pła ty  dy wi dend  (gdy  sto pa  po dat ku  do cho do we go  od  dy wi dend  jest  wyż sza  niż
sto pa  po dat ku  do cho do we go  od  zy sków  ka pi ta ło wych)  jest  fakt,  iż  po dat ku  od  zy sków  ka -
pi ta ło wych  nie  pła ci  się  do pó ty,  do pó ki  nie  zo sta ną  sprze da ne  ak cje.  Dla te go  też  moż na
prze cią gnąć  w cza sie  je go  za pła tę,  a je go  war tość  w przy szło ści  ma  mniej szy  efek tyw ny
koszt  niż  po da tek  za pła co ny  obec nie.  W nie któ rych  kra jach  moż na  w ogó le  unik nąć  pła -
ce nia  po dat ku  od  zy sków  ka pi ta ło wych  (Sam bor ski,  2007:  96).
Za sa dy  opo dat ko wa nia  do cho dów  z ka pi ta łów  pie nięż nych  nie  zmie nia ły  się  w zna -
czą cy  spo sób  na  prze strze ni  ostat nich  kil ku  lat.  Zmia ny  ob ję ły  je dy nie  wy so kość  sta wek
opo dat ko wa nia  oraz  ka ta log  zwol nień.  Na  po cząt ku  prze mian  go spo dar czych  w Pol sce
do cho dy  z udzia łu  w zy skach  osób  praw nych  by ły  opo dat ko wa ne  w spo sób  zry czał to wa -
ny we  dług sto  py 20%. Do 1996 r. oso  by praw  ne mo  gły unik  nąć opo  dat  ko  wa  nia dy  wi  -
dend,  je że li  zło ży ły  oświad cze nie,  że  uzy ska ny  do chód  zo sta nie  prze zna czo ny  na  za kup
m.in. ob  li  ga  cji lub ak  cji od Skar  bu Pań  stwa. Z dniem 31 grud  nia 2003 r. wy  ga  sło zwol  -
nie nie  do cho dów  uzy ska nych  ze  sprze da ży  ob li ga cji  skar bo wych  i ak cji  znaj du ją cych  się
w ob ro cie  pu blicz nym.  Zmia na  sto py  po dat ko wej  od  dy wi dend  na stą pi ła  od  2000  r.,  kie -
dy  to  zo sta ła  przy ję ta  sto pa  na  po zio mie  15%,  a od  2004  r.  przy ję to  sto pę  opo dat ko wa -
nia w wy  so  ko  ści 19% (Pie  trzak, 2004: 281).
Od  2007  r.  roz wią za nia  praw ne  kształ tu ją ce  za sa dy  opo dat ko wa nia  do cho dów  z dy -
wi den dy  zmie ni ły  się  nie znacz nie.  Do ty czą  one  za rów no  sta wek,  jak  i wa run ków  na  pod -
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54sta wie,  któ rych  się  je  sto su je. W2007  r.  pod sta wo wym  roz róż nie niem  dla  sto so wa nia  sta -
wek  był  po dział  opar ty  na  kry te rium  od bior ca  dy wi den dy.  Wy róż nia no:
1.  Oso bę  fi zycz ną:  miesz ka ją cą  w Pol sce  i ob co kra jow ca.
2.  Oso bę  praw ną:  pol ską  i za gra nicz ną.
W przy pad ku,  gdy  dy wi den dę  otrzy my wa ła  oso ba  fi zycz na  miesz ka ją ca  w Pol sce
wszel kie  spra wy  re gu lo wa ła  usta wa  o po dat ku  do cho do wym  od  osób  fi zycz nych.  Dy wi -
den da  ja ko  przy chód  z ka pi ta łów  pie nięż nych  by ła  opo dat ko wa na  zry czał to wa nym  19%
po dat kiem,  po bie ra nym  w mo men cie  wy pła ty  dy wi den dy  przez  spół kę,  któ ra  mia ła  obo -
wią zek  od pro wa dze nia  go  na  ra chu nek  wła ści we go  urzę du  skar bo we go  do  20  dnia  mie -
sią ca,  w któ rym  zo stał  po bra ny.  Oso ba,  któ ra  otrzy ma ła  ta ką  dy wi den dę  nie  wy ka zy wa -
ła  jej  w rocz nym  ze zna niu  po dat ko wym,  a sa ma  spół ka  nie  mia ła  obo wiąz ku  prze sy ła nia
jej  imien nej  in for ma cji  o wy so ko ści  przy cho du  z ty tu łu  wy pła co nej  dy wi den dy.
Gdy  oso bą,  któ rej  wy pła ca na  by ła  dy wi den da  był  ob co kra jo wiec,  mógł  być  rów nież
sto so wa ny  19%  zry czał to wa ny  po da tek  po bie ra ny  przez  spół kę  lub  in na  staw ka,  w przy -
pad ku  sto so wa nia  pod pi sa nej  przez  Pol skę  i kraj,  w któ rym  miej sce  za miesz ka nia  mia ła
da na  oso ba,  umo wy  o uni ka niu  po dwój ne go  opo dat ko wa nia.  Pod sta wo wym  wa run kiem
za sto so wa nia  tej  za zwy czaj  niż szej  staw ki  by ło  po sia da nie  przez  bio rą ce go  dy wi den dę
cer ty fi ka tu  re zy den cji. 
Dla  oso by  praw nej  ma ją cej  swo ją  sie dzi bę  w Pol sce  do cho dy  z ty tu łu  dy wi den dy
rów nież  opo dat ko wa ne  by ły  zry czał to wa nym  19%  po dat kiem.  Spół ka  wy pła ca ją ca  dy wi -
den dę  zo bo wią za na  by ła  do  prze ka za nia  po dat ku  do  wła ści we go  urzę du  skar bo we go  oraz
prze sła nia  je mu  i tej  oso bie  praw nej  sto sow nej  de kla ra cji  o wy so ko ści  po bra ne go  po dat -
ku.  W przy pad ku,  gdy  pod miot  po bie ra ją cy  dy wi den dę  chciał  prze zna czyć  ją  na  ce le  za -
pi sa ne  w sta tu cie,  ta kie  jak:  dzia łal ność  na uko wa,  ochro na  śro do wi ska,  ochro na  zdro wia
itp.,  po dat ku  te go  nie  po bie ra ło  się.  Wa run kiem  te go  by ło  wcze śniej sze  zło że nie  oświad -
cze nia  o prze zna cze niu  dy wi den dy  na  te  ce le  w spół ce  ją  wy pła ca ją cej.  Spół ka,  któ ra
otrzy ma ła  dy wi den dę  po mniej szo ną  o zry czał to wa ny  po da tek,  mo gła  go  so bie  od li czyć
od  kwo ty  po dat ku  ob li czo ne go  od  su my  jej  in nych  do cho dów,  opo dat ko wa nych  na  za sa -
dach  ogól nych.  Z po dat ku  zwol nio ne  by ły  też  dy wi den dy  wy pła ca ne  spół kom  wcho dzą -
cym  w skład  po dat ko wej  gru py  ka pi ta ło wej  przez  spół ki  two rzą ce  tę  gru pę.
Wprzy pad ku  spół ek  za gra nicz nych  obo wią zy wał  rów nież  19%  zry czał to wa ny  po da -
tek  lub  w przy pad ku  po sia da nia  cer ty fi ka tu  re zy den cji  sto so wa ne  by ły  prze pi sy  umo wy
o unik nię ciu  po dwój ne go  opo dat ko wa nia.  Spół ki  dzia ła ją ce  w Unii  Eu ro pej skiej  oraz
Szwaj ca rii  mo gły  w 2006  r.  sko rzy stać  ze  zwol nie nia  po dat ko we go  po  speł nie niu  na stę -
pu ją cych  wa run ków  (Rzecz po spo li ta,  2006):
•  spół ka  po sia da ła  cer ty fi kat  re zy den cji,
•  spół ka  po sia da  nie  mniej  niż  20%  udzia łów  (ak cji)  w ka pi ta le  spół ki  wy pła ca ją cej
dy wi den dę  i udział  ten  utrzy mu je  nie prze rwa nie  przez  okres  dwóch  lat  (lub  za mie -
rza nie zmniej  szać go po  ni  żej te  go pro  gu w ko  lej  nych la  tach).
Od  2007  r.  wpro wa dzo no  kil ka  za sad ni czych  zmian  do ty czą cych  opo dat ko wa nia  do -
cho dów  z dy wi dend.  Naj istot niej szą  zmia ną  by ło  wpro wa dze nie  zwol nie nia  dla  spół ek
z opo dat ko wa nia  dy wi dend  po cho dzą cych  od  in nych  osób  praw nych,  nie za leż nie  od  te -
go,  czy  są  to  pol skie  czy  za gra nicz ne  pod mio ty.  Wa run kiem  te go  jest  jed nak  po sia da nie
przez nie mi  ni  mum 20% udzia  łów (ak  cji) w tych pod  mio  tach przez okres dwóch lat –
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nie  go  bę dzie  skut ko wać  za pła tą  po dat ku  wraz  z od set ka mi  kar ny mi.  W 2009  r.  po ziom
ten pla  nu  je się ob  ni  żyć do 10%.
Pol skie  oso by  praw ne  po win ny  tak że  zwra cać  szcze gól ną  uwa gę  na  dy wi den dy  otrzy -
my wa ne  od  swo ich  spół ek  za leż nych  ma ją cych  sie dzi bę  za  gra ni cą,  w kra ju,  z któ rym
Pol ska  ma  pod pi sa ne  umo wy  o unik nię ciu  po dwój ne go  opo dat ko wa nia.  Kwo ta  wy pła co -
nej  dy wi den dy  sta no wi  bo wiem  do chód,  któ ry  w ze zna niu  po dat ko wym  pol ska  oso ba
praw na  łą czyć  bę dzie  z do cho da mi  z in nych  źró deł.  Od  po dat ku  usta lo ne go  od  te go  łącz -
ne go  do cho du  od li czy  na to miast  kwo tę  po bra ną  przez  spół kę  za gra nicz ną.
Ta be la  1  po ka zu je,  po ziom  sta wek  po dat ku  od  dy wi dend  po bie ra ne go  u źró dła1 w wy -
bra nych  kra jach,  z któ ry mi  Pol ska  ma  pod pi sa ne  umo wy  o unik nię ciu  po dwój ne go  opo -
dat ko wa nia.  Jak  wi dać  staw ka  zo sta ła  uza leż nio na  od  udzia łów  po sia da nych  przez  pol -
skie  przed się bior stwa  w spół kach  ma ją cych  sie dzi bę  na  te re nie  tam tych  kra jó w2.
Przy cho dy  otrzy ma ne  z ty tu łu  dy wi den dy  za rów no  przez  oso by  fi zycz ne,  jak  i przez
oso by  praw ne,  wy pła ca nej  przez  oso by  praw ne  ma ją ce  sie dzi bę  lub  za rząd  na  te ry to rium
Pol ski  nie  są  łą czo ne  z in ny mi  do cho da mi  i pod le ga ją  po dat ko wi  do cho do we mu  we dług
sto py  19%.  Pod sta wę  opo dat ko wa nia  sta no wi  peł na  su ma  dy wi den dy,  tj.  bez  po mniej -
sza nia  o ja kie kol wiek  kosz ty  uzy ska nia  ta kie go  przy cho du.  Opo dat ko wa niu  pod le ga  dy -
wi den da  fak tycz nie  otrzy ma na  przez  ak cjo na riu sza,  tj.  rze czy wi ście  za in ka so wa na  lub
po sta wio na  mu  przez  spół kę  do  dys po zy cji.  W przy pad ku  wy pła ty  dy wi dend  na leż nych
oso bom  za gra nicz nym  trze ba  uwzględ nić,  czy  udzia ło wiec  ma  sie dzi bę  w kra ju,  z któ rym
Pol ska  za war ła  umo wę  o uni ka niu  po dwój ne go  opo dat ko wa nia,  czy  też  ta kiej  umo wy  nie
ma.  Wów czas,  kie dy  umo wa  ta ka  jest  za war ta,  na le ży  od po wied nio  do sto so wać  opo dat -
ko wa nie  dy wi den dy  do  po sta no wień  tej  umo wy  (Bień,  Bień,  2004:  91).
Pra wo  ak cjo na riu sza  do  zy sku  po wsta je  z chwi lą  pod ję cia  uchwa ły  o je go  prze zna -
cze niu  do  po dzia łu  po mię dzy  ak cjo na riu szy  i spół kę.  Za trzy ma nie  środ ków  prze zna czo -
nych  na  wy pła tę  dy wi den dy  w spół ce  po  upły wie  okre ślo ne go  np.  w uchwa le  ter mi nu  jej
płat no ści  mo że  spo wo do wać  po wsta nie  przy cho du  z nie od płat nie  otrzy ma ne go  świad -
cze nia.  Je śli  opóź nie nie  wy pła ty  dy wi den dy  wy ni ka  z przy czyn  nie za leż nych  od  spół ki
(np.  pro ble my  z płyn no ścią  fi nan so wą  wsku tek  kry zy su  na  ryn kach  fi nan so wych)  trud -
no  pod no sić  za rzut  świa do me go  kształ to wa nia  wza jem nych  sto sun ków  w ce lu  omi nię cia
prze pi sów.  Przy chód  z nie od płat ne go  świad cze nia  po wsta nie  na to miast  wte dy,  gdy  zwło -
ka  w wy pła cie  ma  na  ce lu  udo stęp nie nie  spół ce  ka pi ta łu.  Nie ko rzyst ne  skut ki  po dat ko -
we  zwią za ne  z opóź nie niem  wy pła ty  dy wi den dy  moż na  wy eli mi no wać  po przez  „ostroż -
ne”  okre śle nie  ter mi nu  wy pła ty  w uchwa le,  np.  przy ję cie  dnia  od le głe go  w cza sie.  Da tą
wy ma gal no ści  dy wi den dy  bę dzie  dzień  okre ślo ny  w uchwa le,  przy  czym  bez  zna cze nia
jest  to,  ile  cza su  upły nie  mię dzy  pod ję ciem  uchwa ły  a mo men tem  wy ma gal no ści.  Pod ję -
cie  uchwa ły  o wy pła cie  dy wi den dy  w ra tach  ozna cza,  że  sta je  się  ona  na leż na  w ter mi -
nie  wy pła ty  po szcze gól nych  rat.  Jed nak  rów nież  prze kro cze nie  ter mi nu  wy pła ty  ra ty  dy -
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1 Po da tek  u źró dła,  czy li  po da tek  po bie ra ny  w kra ju,  w któ rym  spół ka  wy pła ca ją ca  dy wi den dę  ma
swo ją  sie dzi bę.
2 Na  pod sta wie:  Jak  są  opo dat ko wa ne  dy wi den dy  w po szcze gól nych  kra jach,  „Rzecz po spo li ta”,  nr
958/190 z 16 sierp  nia 2007 r.wi den dy  mo że  pro wa dzić  do  po wsta nia  po  stro nie  spół ki  przy cho du  z ty tu łu  nie od płat -
ne go  świad cze nia. Wy so kość  przy cho du  z te go  świad cze nia  bę dzie  rów na  od set kom,  któ -
re  spół ka  mu sia ła by  za pła cić,  gdy by  chcia ła  po zy skać  na  ryn ku  ka pi tał  w wy so ko ści  po -
zo sta wio nej  jej  do  dys po zy cji  dy wi den dy.  Ta kie  sta no wi sko  pre zen tu ją  or ga ny  skar bo we
(Jam ro ży,  So bie szek,  2008).  Mniej  ry go ry stycz ne  sta no wi sko  co  do  ter mi nu  wy ma gal no -
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Tabela 1. Opodatkowanie dywidend w wybranych krajach europejskich w 2007 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Jak są opodatkowane dywidendy w poszczególnych krajach, „Rzeczpospolita”, nr
958/190 z 16 sierpnia 2007 r.



















































10% <10%ści  rosz cze nia  o wy pła tę  dy wi den dy  w za pre zen to wa nej  wy żej  sy tu acji  pre zen to wa ne  jest
przez  ko men ta to rów  prze pi sów  Ko dek su  Spół ek  Han dlo wych.  We dług  nich  rosz cze nie
o wy pła tę  dy wi den dy  w ta kich  przy pad kach  sta je  się  wy ma gal ne  po  upły wie  nie zbęd ne -
go  cza su  dla  przy go to wa nia  wy pła ty  (Soł ty siń ski,  Szaj kow ski,  Szu mań ski, Tar ska,  2005:
394).
2.  Opo dat ko wa nie  dy wi dend  wy pła ca nych  oso bom  praw nym
Wprzy pad ku  wy pła ty  dy wi den dy  przez  pol ską  spół kę  ka pi ta ło wą  na  rzecz  in nej  pol -
skiej  spół ki  ka pi ta ło wej,  uzy ska ny  z te go  ty tu łu  do chód,  co  do za sa dy,  zgod nie  z art.  22
ust.  1  usta wy  o pdop,  pod le ga  opo dat ko wa niu  zry czał to wa nym  po dat kiem  do cho do wym
w wy so ko ści  19%  wy pła ca nej  kwo ty.  Obo wią za ną  do po trą ce nia  te go  po dat ku  oraz  od -
pro wa dze nia  go  do wła ści we go  urzę du  skar bo we go  jest  spół ka,  któ ra  do ko nu je  wy pła ty
ta  kiej dy  wi  den  dy. Wmyśl art. 26 ust. 1 i 3 usta  wy o pdop, po  da  tek po  trą  ca się w dniu do  -
ko na nia  wy pła ty  dy wi den dy  i pod le ga  on  od pro wa dze niu  do urzę du  skar bo we go  wła ści -
we go  ze  wzglę du  na  sie dzi bę  spół ki  otrzy mu ją cej  dy wi den dę  w ter mi nie  do siód me go
dnia  mie sią ca  bez po śred nio  na stę pu ją ce go  po  mie sią cu,  w któ rym  do ko na na  zo sta ła  wy -
pła ta  dy wi den dy.  Po nad to  w ter mi nie  prze ka za nia  kwo ty  po bra ne go  po dat ku  płat nik  obo -
wią za ny  jest  prze słać  po dat ni ko wi  spo rzą dzo ną  przez  sie bie  in for ma cję  (CIT -7)  o wy so -
ko ści  po bra ne go  po dat ku  (art.  26  ust.  3a  pdop),  a w ter mi nie  do koń ca  pierw sze go  mie -
sią ca  ro ku  na stę pu ją ce go  po  ro ku  po dat ko wym,  w któ rym  po wstał  obo wią zek  za pła ty  po -
dat ku,  płat nik  zo bo wią za ny  jest  prze słać  do urzę du  skar bo we go  wła ści we go  ze  wzglę du
na  sie dzi bę  po dat ni ka  de kla ra cję  (CIT -6R)  o kach  osób  praw nych  (art.  26a  usta wy
o pdop). 
Dy wi den da  otrzy ma na  przez  spół kę  nie  pod le ga  uwzględ nie niu  w przy cho dach,  od
któ  rych spół  ka ta wy  li  cza swój do  chód i po  da  tek do  cho  do  wy (art. 7 ust. 3 pkt 2 usta  wy
o pdop).  Nie  ma  więc  wpły wu  na  do chód  tej  spół ki  pod le ga ją cy  opo dat ko wa niu  po dat -
kiem  do cho do wym.
W przy pad ku  dy wi dend  otrzy ma nych  do koń ca  2007 r.  spół ka  otrzy mu ją ca  ta ką  dy -
wi den dę,  od  któ rej  płat nik  po trą cił  po da tek,  mo gła  o kwo tę  te go  po bra ne go  przez  płat ni -
ka  po dat ku  od  dy wi den dy  po mniej szyć  swój  po da tek  ob li czo ny  od  po zo sta łych  do cho -
dów. Upraw  nie  nie to wy  ni  ka  ło z art. 23 usta  wy o pdop w związ  ku z art. 7 ust. 2 usta  wy
z dnia  16  li sto pa da  2006 r.  o zmia nie  usta wy  o po dat ku  do cho do wym  od  osób  praw nych
(Dz. U. nr 217, poz. 1589). Moż  li  wo  ści ta  kiej już nie ma  ją spół  ki, na rzecz któ  rych wy  -
pła ta  dy wi den dy  na stę pu je  po  31  grud nia  2007 r.  Zgod nie  z obo wią zu ją cy mi  od  1  stycz -
nia  2007 r.  zno we li zo wa ny mi  prze pi sa mi,  je że li  speł nio ne  są  okre ślo ne  w usta wie  wa -
run ki,  to  dy wi den da  wy pła ca na  przez  pol ską  spół kę  ka pi ta ło wą  dla  in nej  pol skiej  spół ki
ka pi ta ło wej  pod le ga  zwol nie niu  od  po dat ku  do cho do we go. Wa run ki  te  okre śla  art.  22  ust.
4  usta wy  o pdop  i zgod nie  z nim  zwol nie niu  z opo dat ko wa nia  po dat kiem  do cho do wym
pod le ga  wy pła ca na  dy wi den da,  je że li  m.in.: 
•  spół ka  otrzy mu ją ca  dy wi den dę  po sia da  bez po śred nio  nie  mniej  niż  15%  (a od  dnia
1  stycz nia  2009 r.  –  10%)  udzia łów  lub  ak cji  w ka pi ta le  spół ki  wy pła ca ją cej  dy wi -
den dę,
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leż ność  spół ka  otrzy mu ją ca  dy wi den dę  po sia da  nie prze rwa nie  przez  okres  dwóch
lat (art. 22 ust. 4a usta  wy o pdop).
Zwol nie nie  to  ma  za sto so wa nie  rów nież  w przy pad ku,  kie dy  okres  dwóch  lat  nie -
prze rwa ne go  po sia da nia  przez  spół kę  otrzy mu ją cą  dy wi den dę,  udzia łów  lub  ak cji  spół -
ki  wy pła ca ją cej  dy wi den dę,  w wy żej  wska za nej  wy so ko ści,  upły wa  po  dniu  uzy ska nia
przez  nią  tych  do cho dów.  Wów czas  płat nik  do ko nu jąc  wy pła ty  tej  dy wi den dy  rów nież
sto su je  zwol nie nie  po dat ko we  i nie  po trą ca  po dat ku  do cho do we go.  Prze pi sy  po dat ko we
nie  wy ma ga ją  przy  tym,  aby  płat nik  po sia dał  oświad cze nie  uzy ska ne  od  po dat ni ka  (od
spół ki,  dla  któ rej  wy pła ca na  jest  dy wi den da),  że  ten  prze trzy ma  udzia ły  przez  wy ma ga -
ny okres.3
Za sa dy  opo dat ko wa nia  oraz  zwol nie nia  z opo dat ko wa nia  po dat kiem  do cho do wym
dy wi dend  wy pła ca nych  przez  spół kę  pol ską  dla  spół ki  za gra nicz nej  z kra ju  człon kow skie -
go  Unii  Eu ro pej skiej,  z in ne go  kra ju  na le żą ce go  do Eu ro pej skie go  Ob sza ru  Go spo dar cze -
go  (do  EOG  po za  kra ja mi  człon kow ski mi  UE  na le żą:  Nor we gia,  Is lan dia  i Lich ten ste in)
lub  ze  Szwaj ca rii,  po dob ne  są  do tych,  ja kie  obo wią zu ją  w przy pad ku  ta kiej  wy pła ty  na
rzecz  spół ki  pol skiej.  Je że li  oso bą  upraw nio ną  do dy wi dend  jest  pod miot  za gra nicz ny,  to
mo gą  wy stą pić  na stę pu ją ce  sy tu acje: 
•  dy wi den dy  opo dat ko wa ne  bę dą  na  za sa dach  ogól nych,  tj.  staw ką  w19%,
•  za sto so wa nie  znaj dzie  niż sza  staw ka  prze wi dzia na  w umo wie  o uni ka niu  po dwój -
ne go  opo dat ko wa nia. 
Gdy  za gra nicz na  oso ba  praw na  ma  sie dzi bę  lub  za rząd  w kra ju,  z któ rym  Pol ska  za -
war ła  umo wę  o za po bie ga niu  po dwój ne mu  opo dat ko wa niu,  oso ba  ta  za pła ci  po da tek
w wy so ko ści  okre ślo nej  w umo wie.  Zwy kle  umo wy  te  prze wi du ją  opo dat ko wa nie  dy wi -
den dy  we dług  niż szej  staw ki  po dat ko wej  niż  obec nie  obo wią zu ją ca  w Pol sce.  W umo -
wach  są  przy ję te  róż ne  staw ki  ogra ni cza ją ce  wy so kość  po dat ku,  któ ry  mo że  być  na ło żo -
ny  przez  pań stwo  źró dła.  Nie któ re  umo wy  prze wi du ją  jed ną  staw kę:  np.  5%,  10%  al bo
15%, ale więk  szość umów prze  wi  du  je dwie staw  ki: 
•  niż szą  (np.  5%),  któ ra  ma  za sto so wa nie  do do cho dów  z ty tu łu  dy wi dend  spół ek
ma tek  po sia da ją cych  okre ślo ny  w da nej  umo wie  pro cent  udzia łów  w ka pi ta le  spół -
ki  wy pła ca ją cej  dy wi den dę,
•  wyż szą  (np.  15%),  któ ra  ma  za sto so wa nie  w po zo sta łych  przy pad kach,  czy li  do ty -
czy  opo dat ko wa nia  wła ści cie li  nie wiel kiej  licz by  ak cji  (udzia łów). 
Zwol nie nie  z po dat ku  u źró dła  od  wy pła ca nych  dy wi dend  re gu lu je  prze pis  art.  22
ust.  4  updop.  Okre ślo ne  w tym  prze pi sie  zwol nie nie  ma  za sto so wa nie,  je że li: 
•  wy pła ca ją cą  dy wi den dy  jest  spół ka  ka pi ta ło wa  po sia da ją ca  sie dzi bę  lub  za rząd
w Pol sce, 
•  uzy sku ją cą  dy wi den dy  jest  spół ka  pod le ga ją ca  w Pol sce  lub  w in nym  niż  Pol ska
pań stwie  człon kow skim  Unii  Eu ro pej skiej  lub  w in nym  pań stwie  na le żą cym  do  Eu -
ro pej skie go  Ob sza ru  Go spo dar cze go  nie ogra ni czo ne mu  obo wiąz ko wi  po dat ko we -
mu, 
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3 Wy daw nic two  Po dat ko we  GO FIN Sp.  z o.o.  Biu le tyn  In for ma cyj ny  dla Służb  Eko no micz no -Fi -
nan  so  wych, nr 10/(621) z dnia 2008-04-01.•  spół ka  uzy sku ją ca  te  do cho dy  po sia da  nie prze rwa nie  przez  okres  dwóch  lat  bez po -
śred ni  udział  w ka pi ta le  pol skiej  spół ki  do ce lo wo  w wy so ko ści  co  naj mniej  10%  ka -
pi  ta  łu tej spół  ki, a w la  tach 2007–2008 co naj  mniej 15% jej ka  pi  ta  łu. Do  pusz  cza się,
aby  okres  dwóch  lat  nie prze rwa ne go  i bez po śred nie go  udzia łu  w ka pi ta le  pol skiej
spół ki,  z któ rej  wy pła ca na  jest  dy wi den da  upły wał  po  dniu  uzy ska nia  dy wi den dy.
Je śli  speł nio ne  zo sta ną  wa run ki  okre ślo ne  w art.  22  updop  upraw nia ją ce  do zwol nie -
nia  wy pła ca nej  dy wi den dy  z po dat ku,  wów czas  na  spół ce  do ko nu ją cej  wy pła ty  nie  bę dzie
cią żył  obo wią zek  je go  po bra nia.  Pol ski  pod miot  wy pła ca ją cy  na leż no ści  za gra nicz nej
oso  bie praw  nej, na pod  sta  wie art. 26 updop, po  wi  nie  n4:
•  w dniu  do ko na nia  wy pła ty  po brać  zry czał to wa ny  po da tek  do cho do wy,
•  w ter mi nie  do 7  dnia  mie sią ca  na stę pu ją ce go  po  mie sią cu,  w któ rym  po brał  po da -
tek  od pro wa dzić  go  na  ra chu nek  urzę du  skar bo we go  wła ści we go  w spra wach  opo -
dat ko wa nia  osób  za gra nicz nych,
•  prze ka zać  za gra nicz ne mu  po dat ni ko wi  do koń ca  trze cie go  mie sią ca  ro ku  na stę pu -
ją ce go  po  ro ku  po dat ko wym,  w któ rym  do ko na no  wy płat  lub  do dnia  za prze sta nia
przez  płat ni ka  dzia łal no ści,  je że li  płat nik  za prze stał  dzia łal no ści  przed  upły wem  te -
go  ter mi nu  oraz  urzę do wi  skar bo we mu  wła ści we mu  w spra wach  opo dat ko wa nia
osób  za gra nicz nych  –  in for ma cję  IFT -2R,
•  prze ka zać  do  urzę du  skar bo we go  do koń ca  pierw sze go  mie sią ca  ro ku  na stę pu ją ce -
go  po  ro ku  po dat ko wym,  w któ rym  po wstał  obo wią zek  za pła ty  po dat ku  –  de kla ra -
cję CIT  -6R, 
•  prze ka zać  za gra nicz ne mu  po dat ni ko wi  w ter mi nie  14  dni  od  dnia  zło że nia  przez
po dat ni ka  pi sem ne go  wnio sku  oraz  urzę do wi  skar bo we mu  wła ści we mu  w spra -
wach  opo dat ko wa nia  osób  za gra nicz nych  –  in for ma cję  IFT -2.  In for ma cję  IFT -
-2/IFT -2R  płat ni cy  mu szą  spo rzą dzić  i prze ka zać,  na wet  wów czas,  gdy  na  pod sta -
wie  umo wy  o uni ka niu  po dwój ne go  opo dat ko wa nia  lub  usta wy  o po dat ku  do cho -
do wym  od  osób  praw nych  nie  są  zo bo wią za ni  do  po bo ru  po dat ku. 
Na le ży  pa mię tać,  że  płat nik  mo że  za sto so wać  staw kę  po dat ku  wy ni ka ją cą  z umo wy
pod  wa run kiem  udo ku men to wa nia  miej sca  sie dzi by  po dat ni ka  uzy ska nym  od  nie go  cer -
ty fi ka tem  re zy den cji.5
3.  Opo dat ko wa nie  dy wi dend  wy pła ca nych  oso bom  fi zycz nym
W przy pad ku  wy pła ty  dy wi den dy  oso bie  fi zycz nej  ko niecz ne  sta je  się  od wo ła nie  do
usta wy  o po dat ku  do cho do wym  od  osób  fi zycz nych.  Zgod nie  z art.  30a  ust.  1  pkt  4  tej
usta wy,  od  do cho dów  (przy cho dów)  z dy wi dend  po bie ra  się  19%  zry czał to wa ny  po da tek
do cho do wy. Do ko nu jąc  wy pła ty  na  rzecz  oso by  fi zycz nej  na le ży  wziąć  pod  uwa gę  miej -
sce  za miesz ka nia  tej  oso by,  a kon kret nie,  czy  spół ka  bę dzie  wy pła cać  dy wi den dę  oso bie
ma ją cej  miej sce  za miesz ka nia  w Pol sce,  czy  też  jest  to  oso ba  za gra nicz na.
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4 Wy daw nic two  Po dat ko we  GO FIN  sp.  z o.o.  Prze gląd  Po dat ku  Do cho do we go,  nr  11/(203)  z dnia
2007-06-01.
5 Tam że.Do  wy pła ty  dy wi dend  oso bom  fi zycz nym  ma ją cym  miej sce  za miesz ka nia  w Pol sce,  za -
sto  so  wa  nie ma art. 41 ust. 4 usta  wy o pdof. Na pod  sta  wie te  go prze  pi  su spół  ka jest obo  wią  -
za na  po bie rać  zry czał to wa ny  po da tek  do cho do wy  od  do ko ny wa nych  wy płat  lub  sta wia -
nych  do  dys po zy cji  po dat ni ka  środ ków  pie nięż nych  lub  war to ści  pie nięż nych  m.in.  z dy -
wi  dend i in  nych przy  cho  dów z ty  tu  łu udzia  łu w zy  skach osób praw  nych. Ozna  cza to, że oso  -
ba  fi zycz na  uzy sku ją ca  dy wi den dę  nie  wy ka zu je  jej  w ze zna niu  po dat ko wym.  Do  obo wiąz -
ków  płat ni ka  (spół ki  wy pła ca ją cej  dy wi den dę),  w myśl  art.  42  usta wy  o pdof,  na le ży:
•  prze ka zać  kwo ty  zry czał to wa ne go  po dat ku  w ter mi nie  do  20.  dnia  mie sią ca  na stę -
pu ją ce go  po  mie sią cu,  w któ rym  po brał  po da tek  –  na  ra chu nek  urzę du  skar bo we go
wła ści we go  we dług  sie dzi by  bądź  miej sca  pro wa dze nia  dzia łal no ści  spół ki  –  gdy
spół ka  nie  po sia da  sie dzi by,
•  po  za koń cze niu  ro ku,  w ter mi nie  do  koń ca  stycz nia  ro ku  na stę pu ją ce go  po  ro ku  po -
dat ko wym,  prze słać  do  urzę du  skar bo we go  de kla ra cję  o zry czał to wa nym  po dat ku
do cho do wym  (PIT -8AR). 
W przy pad ku,  kie dy  pod miot  za gra nicz ny  otrzy mu ją cy  dy wi den dę  jest  po dat ni kiem
w kra ju,  z któ rym  Pol ska  ma  za war tą  umo wę  o uni ka niu  po dwój ne go  opo dat ko wa nia,
sto su je  się  w pierw szej  ko lej no ści  po sta no wie nia  tej  umo wy.  Jed nak że  za sto so wa nie  staw -
ki  po dat ku  wy ni ka ją cej  z wła ści wej  umo wy  al bo  nie  po bra nie  po dat ku  zgod nie  z ta ką
umo wą  jest  moż li we  pod  wa run kiem  udo ku men to wa nia  dla  ce lów  po dat ko wych  miej sca
za miesz ka nia  po dat ni ka  uzy ska nym  od  nie go  cer ty fi ka tem  re zy den cji.  Płat nik,  na  pod sta -
wie art. 42 ust. 1–6 usta  wy o pdof, po  wi  nien:
•  prze ka zać  –  w ter mi nie  do  20.  dnia  mie sią ca  na stę pu ją ce go  po  mie sią cu,  w któ rym
po brał  po da tek  –  kwo tę  po bra ne go  zry czał to wa ne go  po dat ku  urzę do wi  skar bo we -
mu  wła ści we mu  we dług  sie dzi by  bądź  miej sca  pro wa dze nia  dzia łal no ści,  gdy  płat -
nik  nie  po sia da  sie dzi by,
•  po  za koń cze niu  ro ku,  w ter mi nie  do  koń ca  stycz nia  ro ku  na stę pu ją ce go  po  ro ku  po -
dat ko wym,  prze słać  do  urzę du  skar bo we go  de kla ra cję  o zry czał to wa nym  po dat ku
do cho do wym  (PIT -8AR),
•  prze słać  za gra nicz ne mu  po dat ni ko wi  w ter mi nie  do  koń ca  lu te go  ro ku  na stę pu ją ce -
go  po  ro ku  po dat ko wym  al bo  do  dnia  za prze sta nia  dzia łal no ści  (w ra zie  za prze sta -
nia  dzia łal no ści  przed  koń cem  lu te go  ro ku  na stę pu ją ce go  po  ro ku  po dat ko wym)
oraz  urzę do wi  skar bo we mu  wła ści we mu  w spra wach  opo dat ko wa nia  osób  za gra -
nicz nych  –  in for ma cję  IFT -1R,
•  prze ka zać  za gra nicz ne mu  po dat ni ko wi  w ter mi nie  14  dni  od  dnia zło że nia  pi sem -
ne go  wnio sku  oraz  urzę do wi  skar bo we mu  wła ści we mu  w spra wach  opo dat ko wa -
nia  osób  za gra nicz nych  –  in for ma cję  IFT -1. 
4.  Opo dat ko wa nie  do cho dów  ka pi ta ło wych
Od mien nie  przed sta wia  się  sy tu acja  w przy pad ku  opo dat ko wa nia  zy sków  ka pi ta ło -
wych.  Do cho dy  ka pi ta ło we  sta no wią  róż ni cę  mię dzy  kwo tą  wy dat ko wa ną  przez  in we sto -
ra  na  za kup  pa pie rów  war to ścio wych  i kwo tą  osią gnię tą  z ich  póź niej szej  sprze da ży.  Mo -
gą one być uzy  ski  wa  ne przez oso  by praw  ne i oso  by fi  zycz  ne (Sier  piń  ska, 1999: 80).
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do ko na nia  trans ak cji,  bez  wzglę du  na  to,  czy  na byw ca  ure gu lo wał  za pła tę,  czy  jej  nie
uiścił.  Przy chód  ten  jest  po mniej sza ny  o po nie sio ne  przez  sprze da ją ce go  wy dat ki  zwią -
za  ne z na  by  ciem ak  cji (Bień, Bień, 2004: 125).
Do chód  oso by  fi zycz nej  uzy ska ny  z od płat ne go  zby cia  udzia łów  w spół kach  ma ją -
cych  oso bo wość  praw ną  opo dat ko wa ny  jest  po dat kiem  do cho do wym  w wy so ko ści  19%
uzy  ska  ne  go do  cho  du (art. 30b ust. 1 usta  wy o pdof). Do  cho  dem jest róż  ni  ca mię  dzy su  -
mą  przy cho dów  uzy ska nych  z ty tu łu  od płat ne go  zby cia  udzia łów  a kosz ta mi  uzy ska nia
przy cho dów,  któ ry mi  są  wy dat ki  na  na by cie  tych  udzia łów.  Do cho dów  z ty tu łu  od płat ne -
go  zby cia  udzia łów  w spół kach  ma ją cych  oso bo wość  praw ną  nie  łą czy  się  z do cho da mi
opo  dat  ko  wa  ny  mi na za  sa  dach ogól  nych. Na pod  sta  wie art. 30b ust. 6 ww. usta  wy, na  le  -
ży  je  wy ka zać  w od ręb nym  ze zna niu  po dat ko wym  (PIT -38),  ob li czyć  na leż ny  po da tek  do -
cho do wy  we dług  staw ki  19%  i w ter mi nie  do 30  kwiet nia  ro ku  na stę pu ją ce go  po  ro ku  po -
dat ko wym  zło żyć  to  ze zna nie  do wła ści we go  urzę du  skar bo we go  oraz  w tym  sa mym  ter -
mi  nie wpła  cić na  leż  ny po  da  tek do  cho  do  wy (art. 45 ust. 1a pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 usta  wy
o pdof). 
Na to miast  do cho dy  osią ga ne  przez  oso by  praw ne  z ty tu łu  sprze da ży  udzia łów  w spół -
kach  ka pi ta ło wych  pod le ga ją  opo dat ko wa niu  ra zem  z in ny mi  do cho da mi  na  za sa dach
ogól nych.  Po dat nik  nie  okre śla  do cho du  z po szcze gól nych  trans ak cji  zby cia  ak cji,  ale
usta la  go  ja ko  róż ni cę  mię dzy  su mą  przy cho dów  i kosz ta mi  ich  uzy ska nia.  Przy cho dem
z od płat ne go  zby cia  ak cji  jest  ce na  wy ra żo na  w umo wie  sprze da ży  (art.  14  ust.  1  usta wy
o pdop), pod wa  run  kiem, że ce  na ta bez uza  sad  nio  nej przy  czy  ny nie od  bie  ga od war  to  -
ści  ryn ko wej  zby wa nych  udzia łów  lub  ak cji.  Je że li  war tość  wy ra żo na  w ce nie  okre ślo nej
w umo wie  znacz nie  od bie ga  od  war to ści  ryn ko wej  tych  praw,  or gan  po dat ko wy  mo że
we zwać  stro ny  umo wy  do zmia ny  tej  war to ści  lub  wska za nia  przy czyn  uza sad nia ją cych
po da nie  ce ny  znacz nie  od bie ga ją cej  od  war to ści  ryn ko wej.  W ra zie  nie udzie le nia  od po -
wie dzi,  nie do ko na nia  zmia ny  war to ści  lub  nie wska za nia  przy czyn,  któ re  uza sad nia ją  po -
da nie  ce ny  znacz nie  od bie ga ją cej  od  war to ści  ryn ko wej,  or gan  po dat ko wy  okre śli  war tość
z uwzględ nie niem  opi nii  bie głe go  lub  bie głych.  Je że li  war tość  okre ślo na  w ten  spo sób  od -
bie ga  co  naj mniej  o 33%  od  war to ści  wy ra żo nej  w ce nie,  kosz ty  opi nii  bie głe go  lub  bie -
głych  zo sta nie  ob cią żo ny  zby wa ją cy  (art.  14  ust.  3  usta wy  o pdop).6
Za koń cze nie
Re asu mu jąc  trze ba  pod kre ślić,  że  zmia ny  w opo dat ko wa niu  dy wi dend  są  róż nie  oce -
nia ne.  Dla  wie lu  pod mio tów  są  to  zmia ny  ko rzyst ne.  Pod sta wo wą  ko rzy ścią  z wpro wa -
dze nia  no wych  prze pi sów  jest  stwo rze nie  moż li wo ści  roz li cze nia  po dat ku  od  dy wi dend
dla  spół ek  hol din go wych.  Do tych czas  spół ki  hol din go we  mu sia ły  po dej mo wać  dzia łal -
ność  go spo dar czą,  aby  wy ge ne ro wać  do cho dy  po zwa la ją ce  na roz li cze nie  po dat ku  do cho -
do we go  po bra ne go  przez  płat ni ków  wy pła ca ją cych  dy wi den dy.  W wie lu  przy pad kach
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6 Wy daw nic two  Po dat ko we  GO FIN Sp.  z o.o., Biu le tyn  In for ma cyj ny  dla Służb  Eko no micz no -Fi -
nan  so  wych, nr 3/(614) z dnia 2008-01-20.na wet  prze ka za nie  do spół ki  hol din go wej  czę ści  funk cji  do ty czą cych  za rzą dza nia  ope ra -
cyj ne go,  księ go wo ści,  IT, itp.,  nie  po zwa la ło  na uzy ska nie  do cho dów  po zwa la ją cych
na roz li cze nie  po dat ku  do cho do we go.  Obec nie  pro blem  ten  prze sta nie  ist nieć.
Z opo dat ko wa nia  mo gą  być  zwol nio ne  –  pod  pew ny mi  wa run ka mi  –  otrzy my wa ne
przez  pol skie  spół ki  dy wi den dy  wy pła ca ne  przez  spół ki  pod le ga ją ce  opo dat ko wa niu  w in -
nych  niż  Pol ska  kra jach  człon kow skich  Unii  Eu ro pej skiej  lub  in nych  państw  na le żą cych
do  Eu ro pej skie go  Ob sza ru  Go spo dar cze go.  Zwol nie nie  mo że  obej mo wać  tak że  dy wi -
den dy,  ja kie  spół ki  pol skie  wy pła ca ją,  kie dy  uzy sku ją cym  do chód  jest  fir ma  pod le ga ją -
ca  opo dat ko wa niu  w Pol sce,  in nym  pań stwie  na le żą cym  do  Unii  Eu ro pej skiej  lub  Eu ro -
pej skie go  Ob sza ru  Go spo dar cze go.  Wa run kiem  uzy ska nia  oby dwu  ta kich  zwol nień  jest
po sia da nie  przez  spół kę  uzy sku ją cą  do cho dy,  ak cji  lub  udzia łów  w spół ce  wy pła ca ją cej
dy wi den dę  nie prze rwa nie  przez  okres  co  naj mniej  ro ku. 
No we  roz wią za nia  bę dą  w głów nej  mie rze  nie ko rzyst ne  dla  spół ek  in we stu ją cych
krót ko ter mi no wo  w in ne  pod mio ty,  w tym  in we stu ją ce  na gieł dzie.  Pod mio ty  te (po mi -
ja jąc  przej ścio wy  rok  2007)  bę dą  pła ci ły  po dat ki  od dy wi dend  i jed no cze śnie  nie  bę dą
mia ły  pra wa  do od li cze nia  za pła co ne go  po dat ku.  Zmniej szy  to ren tow ność  te go  ty pu  in -
we sty cji  krót ko ter mi no wych. 
W kon se kwen cji  jed nak  na le ży  oce niać  wpro wa dzo ne  zmia ny  ja ko  w peł ni  zgod ne
z re gu la cja mi  obo wią zu ją cy mi  w Unii  Eu ro pej skiej.
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Summary
In the article, main directions of changes in dividend taxation system in Poland are
presented. Actually dividend tax rate is equally for each type of shareholders – individual
and institutional, but conditions of dividend policy for them are different. For example,
Polish institutional investors are exempted from dividend tax, but foreign institutional
investors must pay dividend tax. The information presented in the article are agreeable
with European Union regulations.
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